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„Minek kell Kolozsvárra jönni?”– Az 1989–1990-es fordulat magyar 
vonatkozású eseményei Kolozsváron 
Kolozsvár kulcsfontosságú szerepet töltött be az erdélyi nagyvárosok 
sorában, ez az 1989 forradalmi eseményekkor is kitűnik. Ez több 
szempontból magyarázható: itt található az erdélyi hadsereg központja, 
amely a forradalomkor fontos szerepet játszott. Ugyanakkor, mint kulturális 
központ, a román és magyar országos értelmiségi elit jelentős részét 
tömöríti. Előadásomban a romániai rendszerváltás kolozsvári magyarságot is 
érintő eseményeit négy fő szakaszra osztva vizsgálom. Az első szakasz 
közvetlen a Temesvárról és Bukarestből Kolozsvárra átterjedő események 
bemutatásáról szól. A Ceauşescu-házaspár menekülését követő napon 
kezdődött az önszerveződés Kolozsváron, szinte minden szinten. Ekkor 
született a Hívó Szó című kiáltvány, valamint a lapok, városi és megyei 
hivatalos szervek átalakulása is ekkor történt. Nem utolsó sorban, a 
Kolozsváron történt incidensek bemutatása is ebbe a szakaszba történik. A 
második szakasz valamivel hosszabb periódust foglal magába (1989. 
december 22. és 1990. január 6. között), amelyben a kolozsvári magyarság 
politikailag szerveződik, városi szinten integrálódik a helyi Nemzeti 
Megmentési Front szervezeteibe, valamint a Kolozsvári Magyar Demokrata 
Tanács által országosan ismert szerveződés lesz. A második szakasz a január 
6-i küldöttgyűléssel zárul, ekkortól a KMDT az RMDSZ helyi szervezetévé 
alakul át. A harmadik szakasz végét a március 15-i események zárják, bár az 
események szempontjából ekkor nincs a korábbi szakaszhoz hasonló éles 
törésvonal. Az utolsó szakasz május 20-i választásokkal zárul, amikorra 
letisztul az a kolozsvári politikai vezető elit, amely indul a választásokon, 
továbbá az ezt követő években is meghatározó részévé válik a városi és 
országos politikumnak. Ugyanakkor különválik az az értelmiségi elit, amely 
ezen folyamatokat elkezdte folyamatosan a háttérbe vonul, vagy kilép a 
politikai szférából. 
  
